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U okviru posebnog projekta izrađen je »model« za sustavnu obradu 
umjetničke topografije Hrvatske. 
U prvom dijelu, koji govori o metodskom pristupu, autor upozorava 
na nacionalno značenje umjetničke topografije i hitnost sustavnog 
rada na tom zadatku. Potom obrazlaže današnje tumačenje pojma 
»umjetnički spomenik«, prema kojemu umjetnička topografija nije 
samo inventar spomenika u nekom mjestu nego je i samo mjesto svo­
jevrstan umjetnički spomenik. U skupu relevantnih pitanja o kojima 
dalje raspravlja posebnu važnost imaju ona koja se odnose na: gradi­
teljsko nasljeđe kao svjedočanstvo razvitka gradskog života i udjela 
u tokovima umjetničkih kretanja; izbor najizrazitijih predstavnika 
graditeljstva prema vrsti i namjeni; valorizaciju spomenika te pitanje 
pokretnog inventara. 
U drugom dijelu predočen je »upitnik« za umjetničku topografiju sa­
stavljen od 9 osnovnih upita s potpitanjima: 1. Ime mjesta; 2. Karak­
ter mjesta; 3. Geografske odrednice; 4. Pisana svjedočanstva o povi­
jesnom životu; 5. Vidljiva svjedočanstva o životu »mjesta« u vreme­
nu; 2. Analiza sačuvane izgradnje i inventar spomeničkih obje­
kata s dokumentacijom; 7. Javni spomenici svih razdoblja; 8. Svjedo­
čanstva pokretnog inventara izvan javnih muzejskih zbirki; 9. Zašti­
ta. 
U skladu s prethodno utvrđenim upitnikom u trećem dijelu izrađen je 
»model« enciklopedijski sažetog prikaza umjetničke topografije Ko­
privnice. 
Koprivnica, zračni snimak iz 1962. godine 
I. Umjetnička topografija Hrvatske 
Smatra jući da rad na sustavnoj umje tn ičko j topografiji H r ­
vatske predstavlja jedan od ve l ik ih znanstvenih zadataka 
koji su od » n a c i o n a l n o g značen j a« , Institut za povijest 
umjetnosti (odnosno Odjel za povijest umjetnosti Centra 
za povijesna is t raživanja Sveučil iš ta u Zagrebu) više je pu­
ta pokretao pitanje organizacije rada na izvršenju toga, u 
samoj biti novog, znanstvenog zadatka. Jer premda danas 
naša znanost r a s p o l a ž e golemom gradom okupljenom u 
mnoš tvu studija, raznih monografskih prikaza te prvih ve­
ćih sinteza, pitanje rasporeda umje tn ičk ih spomenika u 
prostoru j o š je uvijek otvoreno, a postupno se mijenja i sa­
držaj samog pojma »umje tn ičk i s p o m e n i k « , koji traži stal­
no ukl jučivanje nove g r a đ e pod , danas očev idno preusko 
s h v a ć e n o , o d r e đ e n j e opsega umjetnosti same. K a o i druge 
povijesne znanosti tako i povijest umjetnosti s ređuje svoju 
g r a đ u prema njezinu slijedu u vremenu, tako da se u raz­
nim pr ikazima pojedinih razdoblja i l i »s t i lova« umje tn ička 
djela javljaju odvojeno od sredina gdje su nastala, odno­
sno gdje se nalaze. N e por ičuć i u o p ć e znača j ovog tradi­
cionalnog pristupa umje tn ičk im djelima, potrebno je uspo­
staviti i o d r e đ e n e odnose i zmeđu » v r e m e n a « i » p r o s t o r a « . 
Uzimajući kao osnovnu jed in icu organizacije povijesno-
-umjetn ičke g r a đ e mjesto gdje ona živi, topografija otkriva 
i nove m o g u ć n o s t i razumijevanja njezina nastanka. Razvoj 
umje tn ičke topografije Hrvatske kao posebne znanstvene 
discipline obogatit će ne samo znanstvene » inven ta re« ne­
go i pokazati ko l iko je prostor naše zemlje zapravo ispu­
njen umje tn ičk im djelima svih vrsta i svih razdoblja. 
Nas to jeć i da sa svoje strane pridonose razvoju rada na um­
je tn ičkoj topografiji Hrvatske, Institut za povijest umjetno­
sti prijavio je kao poseban znanstveni projekt Repub l i čko j 
zajednici za znanstveni rad Hrvatske izradu » m o d e l a « pre­
ma kojem bi se mogli izradit i jedinstveni pristupi. K a o 
mjesto za provjeru takvog modela izabrana je Kopr ivn i ca , 
kako zbog svog položa ja u prostoru Hrvatske, tako i zbog 
toga š to je prema prethodnoj ocjeni mogla biti o b r a đ e n a s 
ekipom s t ručnjaka iz Instituta i vanjskih suradnika. 
Smatra jući da umje tn ička topografija nije puki inventar 
umje tn ičkih spomenika u nekom mjestu, nego da je i samo 
mjesto, kad je riječ o naseljima, svojevrstan umjetnički 
spomenik, u skupu pitanja na koja su trebala odgovoriti 
is traživanja, posebna je pažnja posvećena graditeljskom 
nas l jeđu. N o analiza graditeljskog nas l jeđa jednog malog 
starog grada kao što je to Kopr ivn i ca susreće se s mnogim 
te škoćama . Prije svega s jasnom spoznajom da danas zati­
č e m o žive tek ostatke svih onih djelatnosti koje su se odvi­
jale sedam stol jeća, pa tako i graditeljstva. N o osim tih po­
stoje i one druge još neprevladane teškoće u pristupu ovoj 
graditeljskoj baš t in i . Premda je izbor pojedinih g rađev ina 
koji je obuhvatila obrada bio prvenstveno o d r e đ e n kriteri­
j ima svjedočenja o razvoju gradskog života , on je morao 
vodit i r ačuna o kriterijima vrednovanja ove grade. Pojave 
g rađev ina s o d r e đ e n i m sti lskim obil ježjima u izgradnji ne­
kog naselja sv jedočans tvo su ne samo njegova udjela u to­
kovima umje tn ičk ih kretanja nego i u dinamici povijesnog 
vremena. N o kao kod svakog procesa vrednovanja, posta­
vljala su se i ovdje pitanja odnosa izabranih primjera pre­
ma š i rokom skupu istovremenih pa i istovrsnih g rađev ina 
u drugim sredinama, a time i njihova položaja na ljestvici 
kvalitete. U odgovoru na ovo pitanje mora biti usposta­
vljen kritički odnos prema stavovima za koje je »man je« i 
» m a l e n o « n u ž n o na n ižem stupnju kvalitete. Prema takvim 
stavovima graditeljska pa i druga umje tn ička djelatnost 
nije drugo nego blijedi odraz uzora nastalih u većim sredi­
nama. Pa i kada b i se uvjetno prihvati l i takvi stavovi, pos­
ve je sigurno da ove malene g rađev ine imaju svoju umje­
tn ičku »es te t sku« vrijednost koja se m o ž e doživjeti (a i do­
življava se) neovisno o položaju na ljestvicama kvalitete 
koje se određuju nekim opć im sti lskim kriterijima. 
Izdvajajući u enciklopedijski saže tom prikazu pojedinog 
mjesta od ređen i broj najistaknutijih predstavnika pojedi­
nih razdoblja i l i strujanja u razvoju graditeljstva, nikako se 
ne niječu vrijednosti š i rokih skupova građev ina koje tvore 
urbani ambijent. U postojećoj praksi vrednovanja izgrad­
nje neke sredine postoje danas već dva pojma, na temelju 
kojih se uspostavlja pozit ivni odnos prema graditeljskoj 
baš t in i , a to su pojmovi » s p o m e n i č k e « i »ambi j en ta lne« 
vrijednosti. N e ulazeći ovdje u neke hijerarhijske odnose 
između ta dva pojma, sigurno je da oni omoguću ju danas 
uspješniju zašt i tu graditeljske baš t ine . 
T o k o m rada pokazala se potreba da se osnovna »pi tan ja« 
proš i re nekim novim potpitanjima, odnosno nadopunama. 
I ovdje je trebalo izbjeći » z a m k e « koje praksa postavlja 
teoriji i odvojiti bitno od sporednog. Jer premda se radilo 
u Kopr ivn i c i , moralo se stalno vodit i r ačuna da se provje­
rava model koji m o ž e biti primijenjen i kod drugih naselja. 
Dobro nam je poznato da u skupu naših starih gradova, 
napose onih duž jadranske obale, nalazimo n e o b i č n o guste 
skupove umjetn ičkih spomenika svih razdoblja i vrijedno­
sti koje znatno nadilaze lokalne granice. Naravno je da će 
odgovori na osnovna pitanja tog modela u takvim središti­
ma biti opsežnij i a i dalekosežni j i za povijest kulture i um­
jetnosti naše zemlje no što smo ih dobi l i u K o p r i v n i c i . 
Upravo se ovdje sus rećemo s jednim od najosjetljivijih p i ­
tanja u sustavu vrednovanja u o p ć e . Koncentracija vel ikog 
broja umjetničkih vrijednosti, napose onih graditeljske ba­
št ine, na jednom mjestu, ne može i ne smije ponizi t i , obez­
vrijediti manje skupove umje tn ičk ih spomenika drukči jeg 
značaja i domaša j a . Moramo se nauči t i da svoju kulturu 
gledamo kao velik skup raznovrsnih ostvarenja, a svako od 
njih ima u njoj svoje mjesto. Upravo u izgradnji kriterija 
koji više neće bit i od ređen i nekim »na t j ecan j ima« , nego 
njihovom vr i jednošću za ljude koji žive u o d r e đ e n i m sredi­
nama, umje tn ička topografija ima vrlo važnu ulogu. 
M e đ u pitanjima koja su se postavljala u sastavljanju » u p i ­
t n i k a « , bilo je jedno na koje je bi lo t eško reći posve odre­
đen odgovor, odnosno obraniti njegovu opravdanost: to je 
pitanje o b u h v a ć a n j a » p o k r e t n o g « inventara, napose crkve­
nog, izvan muzeja, galerija, odnosno posebnih zb i rk i . 
O d l u k a da se pokretni inventar svrsta u posebnu grupaciju 
opravdana je spoznajama da inventar i objekt u kojem se 
on nalazi rijetko tvore jedinstvo nastalo istom n a r u d ž b o m 
i l i u istom vremenskom razdoblju. Obradom takvih grupa­
cija može se steći m o g u ć n o s t uvida u djelatnost mjesnih 
obrtnika raznih grana, a isto je tako m o g u ć e utvrditi razinu 
kvalitete raznih nabavaka u pojedinim vremenskim razdo­
blj ima. 
K o n a č n o , u o d r e đ e n o j zavisnosti od nekog mjesta treba 
promatrati i umjetnički život njegove okoline. U nekim 
slučajevima p o d r u č j e na kojem se izražavaju jak i utjecaji 
grada m o ž e bi t i vrlo veliko. U njemu se mogu pojaviti ne 
samo pojedini veći umjetn ički spomenici nego i manja na­
selja. Takve pojave zaslužuju posebne jedinice umje tn ičke 
topografije. 
Objavljujući ovaj » m o d e l « umje tn ičke topografije, pitanja 
i odgovore do koj ih se doš lo is t raž ivanjem i pregledom ra­
nijih obrada, Institut se nada da će se naći put dogovoru 
za zajednički rad na tom ve l ikom zadatku. Bogatstvo umje­
tn ičke baš t ine na područ ju Hrvatske zahtijevat će dugogo­
dišnji uporni rad raznih struka: geografa, arheologa, etno­
loga, povjesn ičara , povjesničara umjetnosti i arhitekata. 
Ve l ika kol ič ina g r a đ e već je prikupljena u raznim arhivi­
ma, prvenstveno kod Zavoda za zašt i tu spomenika kulture. 
Smišl jeno kor iš tenje ove g r a đ e odnosno is traživanja koja 
moraju odgovorit i na neka j o š ner i ješena pitanja zadatak 
je umje tn ičke topografije. 
Milan Prelog 
II. Upitnik za umjetničku topografiju 
1. I M E M J E S T A 
2. K A R A K T E R M J E S T A : 
(grad, selo, ruševina , a r h e o l o š k a iskopina). 
3. G E O G R A F S K E O D R E D N I C E : 
a) položaj u Hrvatskoj; 
b) geomor fo loška situacija; elementi prirodne situacije 
koji su odredi l i konfiguraciju i l i po jed inačn i položaj 
» m j e s t a « ; 
c) odnos prema komunikacijama (cestama, željeznič­
k im pravcima, p lovnim putovima itd.) i njihovo dje­
lovanje na strukturu »mjes t a« . 
4. P I S A N A S V J E D O Č A N S T V A O P O V I J E S N O M Ž I V O ­
T U : 
a) dokumenti koji od ređu ju izgradnju i l i status »mje­
s ta« od prvih spomena njegova imena i raznih pove­
lja koje su u o d r e đ e n i m povijesnim razdobljima dje­
lovale na razvitak; podaci o ter i tor i ja lno-pol i t ičkoj 
organizaciji i položaju »mjes ta« u njoj (veće i l i ma­
nje središte bi lo profane bi lo sakralne organizacije); 
b) grafička dokumentacija (stare vedute, planovi , karte 
i ostali s l ikovni prikazi »mjes ta«) . 
5. V I D L J I V A S V J E D O Č A N S T V A O Ž I V O T U » M J E ­
STA« U V R E M E N U : 
a) a rheološk i fiksirana sv jedočans tva života na tom 
mjestu, od s lučajnih nalaza do sustavnih iskapanja; 
b) vidljivost prošlost i (ne ulazeći u pojedinosti) u struk­
turi naselja i l i objekata, raznih faza njegova razvoja 
i l i propadanja (kod nekih naselja j o š može bit i v idl j i ­
va dvojnost njegovih prvobitnih jezgri); 
c) odnos prošlost i i sadašnjos t i (kol iko još traje pro­
šlost u sadašn jem stanju »mjes t a« ) ; 
d) sačuvane fortifikacije, odnosno njihovi ostaci. 
6. A N A L I Z A S A Č U V A N E I Z G R A D N J E I I N V E N T A R 
S P O M E N I Č K I H O B J E K A T A S D O K U M E N T A C I ­
J O M : 
a) kod naselja se polazi od općeg utiska postojeće iz­
gradnje, slike cjeline s isticanjem prev ladava juć ih 
elemenata s obzirom na karakter, veličinu i tehniku 
izgradnje i l i s obzirom na odnose » javnih« i »pr iva­
tn ih« objekata; 
b) kod p o j e d i n a č n i h objekata valja analizirati pojedine 
faze u izgradnji, eventualne pregradnje, dogradnje 
i l i restauracije; 
c) » t ipologi ja« objekata u odnosu na funkciju (čisto 
stambena, miješani sadrža j i : poljoprivredno dvori­
šte, t rgovački dijelovi itd.); g rađev ine raznih proiz­
vodnih namjena: veće radionice, tvornice; sakralni 
objekti: samostanski kompleksi , crkve, kapele, gro­
blja i td . ; 
d) dijelovi naselja i l i objekti posebnog značen ja : rodne 
kuće znamenit ih l ičnost i , spomen ičk i kompleksi , lo­
gori i l i druga mjesta pal ih ž r tava (uz ovaj dio dolazi 
p r i p a d a j u ć a dokumentacija objekata: deskripcije, 
arhivska dokumentacija, fotografska i arhitektonska 
dokumentacija). 
7. J A V N I S P O M E N I C I S V I H R A Z D O B L J A : 
a) skulptura u prostoru grada; 
b) spomenici revolucije; 
c) kužni stupovi i druga spomen-obi l jež ja . 
8. S V J E D O Č A N S T V A P O K R E T N O G I N V E N T A R A IZ­
V A N J A V N I H M U Z E J S K I H Z B I R K I : 
a) »pok re tn i i nven ta r« , prvenstveno umjetn ička djela, 
kao sv jedočans tva razine ukusa i materijalnih mogu­
ćnost i n a r u č i o c a (inventar u javnim zbirkama, galeri­
jama i muzejima u pravi lu se ne o b r a đ u j e , već se sa­
mo navodi sadrža j zb i rk i s kratkim napomenama). 
9. Z A Š T I T A : 
a) popisi spomenika; 
b) pravi lnic i i drugi prijedlozi zašt i te bilo pojedinih ob­
jekata b i lo cjeline; 
c) formalno-pravna zašti ta (rješenja nad ležn ih zavoda). 
Koprivnica, plan grada iz 16. stoljeća 
Koprivnica, plan grada iz 17. stoljeća 
III. Model: Umjetnička topografija Koprivnice 
Autor i g r a đ e : 
Dragutin Feletar, Mi l jenka Fischer, Igor Karaman, M i l a n 
Kruhek, Ivy Lent ić-Kugl i , Mar i j a P lan ić -Lončar ić , D iana 
Vukičević-Samarži ja 
Obrada podataka za enciklopedijski pr ikaz: 
M i l a n Prelog, Mar i ja P lan ić -Lončar ić , Mi l j enka Fischer 
1. I M E M J E S T A 
Kopr ivn ica (nazivi u starijim izvorima na latinskom, ma­
đa r skom i n j emačkom jez iku : Kapronza , C o p r e ü n i s s , C a -
proncensis, Copranitz) . 
2. K A R A K T E R M J E S T A 
Grad , središte istoimene opć ine , 20.759 stanovnika (1981). 
Razvijena prehrambena i drvna industrija i zdravstvena 
služba za šire područ je . 
3. G E O G R A F S K E O D R E D N I C E 
Nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u najnaseljenijoj 
zoni , i zmeđu naplavne ravni rijeke Drave i obronaka Bi lo ­
gore (Drava oko 125 m nad morem, Kopr ivn ica 140 m, B i ­
logora oko 300 m nad morem). Naselje se formiralo uz lije­
vu obalu potoka Kopr ivnice , koji je u prošlost i imao 
obrambenu važnos t . Razvoj osnovnih gradskih funkcija 
zasnivao se s tol jećima na povoljnom položaju glavnih pro­
metnih pravaca, u križanju longitudinalnog smjera do l i ­
nom Drave, već n a z n a č e n o g u mreži rimskih cesta, i trans­
verzalnog iz srednje i i s točne Evrope prema sjevernom Ja­
dranu. Te osnovne pravce prati od 1870. i žel jeznička pru­
ga na kojoj se 1911. stvara čvorište Z a g r e b — m a đ a r s k a gra­
nica i Varaždin—Osi jek . Z a suvremeni razvoj grada poseb­
no je važna transverzalna veza u pravcu S—J, koja dolina­
ma potoka Kopr ivn ice i Oslanice prelazi Bi logoru na naj­
pogodnijem mjestu (188 m nad morem). 
4. P I S A N A S V J E D O Č A N S T V A O P O V I J E S N O M ŽIVO­
T U 
U pisanim povijesnim izvorima javlja se Kopr ivn i ca tek 
1308. već kao razvijeno naselje sa svojim sucem. Tridesetih 
godina 14. stoljeća spominju se dvije ž u p n e crkve (Sv. N i ­
kola i Sv. Mihov i l ) i franjevačka crkva sv. Mari je . Z a razvoj 
srednjovjekovne Kopr ivnice tri povelje iz 14. stoljeća ima­
ju veliko značenje . Godine 1338. slavonski ban M i k a c pro­
glašava K o p r i v n i c u slobodnom vlasteoskom varoši . Pravo 
utvrđenja naselja Kopr ivn ica dobiva 1353, a 1356. pove­
ljom kralja Ludovika Anžuv inskog K o p r i v n i c a postaje slo­
bodni kraljevski grad. 
Zbog prodora Turaka u neposrednu bl iz inu Kopr ivnice u 
prvoj polovici 16. stoljeća učvršćuju se i proširuju u tvrđe­
nja. Grade ih stanovnici, feudalci — osobito Keglevići — a 
nakon osnivanja Kopr ivn ičke kapetanije 1548. Hrvatski 
sabor. Time je nadzor i zapov jedn i š tvo obrane preš lo od 
gradskih vlasti i vlasti kaš te lana na bansku, a kasnije au­
strijsku kraljevsku vlast i njihove predstavnike. U organi­
zaciji Vojne krajine Kopr ivn i ca zadržava o d r e đ e n u auto­
nomiju, iako ug rožavanu samovoljom vojnih vlasti. G o d i ­
ne 1630. spominje se u Kopr ivn i c i vi jećnica, a istodobno je 
obnovljeno i pravo održavan ja sajmova. O d 1731. do 1765. 
s jedište je generala Varažd inske krajine. N a k o n odlaska 
generala u novoosnovani Bjelovar, Kopr ivn i ca i okol ica 
izuzimaju se iz pod ruč j a Vojne krajine (iako se vojna vlast 
j o š dugo o d r ž a v a ) i grad postaje upravno središ te šireg po­
dručja u Kr iževačkoj župani j i . N a k o n ukidanja Vojne kra­
j ine 1871. postaje sjedište kotara u Bje lovarsko-kr iževačkoj 
župani j i . U tom je po loža ju sve do ukidanja kotara 1963, 
kada postaje s rediš te opć ine . 
Najbrojniji sloj s tanovniš tva u 18. i 19. stoljeću tvore obr­
tnici , no posebno značenje u pr ivrednom životu grada ipak 
pr ipada t rgovačkoj aktivnosti. Sredinom 19. stoljeća zapo­
činje proces industrijalizacije, koji zatim bitno obil ježava 
ekonomske i d ru š tvene odnose do drugog svjetskog rata. 
U n a p u š t e n i m pogonima kemijske tvornice » D a n i c a « , os­
novane 1906, postojao je od travnja 1941. do rujna 1942. 
ustaški koncentracioni logor. 
O d 7. studenoga 1943. do 9. veljače 1944. Kopr ivn ica je 
d io o s l o b o đ e n o g teritorija ( » P o d r a v s k a r epub l ika« ) , oda­
kle se organizira i šalje raznovrsna p o m o ć borcima. Zna­
čajna je akcija otpremanje kopr ivn ičk ih tiskara i odlazak 
22 grafička radnika na Papuk. U n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o j 
borbi u kopr ivn ičkom kraju istaknule su se partizanske bri­
gade »Braća R a d i ć « , »Mat i j a G u b e c « i »Mihovi l Pavlek 
M i š k i n a « . U k o n a č n o m os lobođen ju Kopr ivn ice 5. svibnja 
1945. sudjelovale su 36. i 51. divizi ja . 
N a k o n stagnacije u prvim poslijeratnim godinama, za pos­
ljednjih deset l jeća Kopr ivn ica doživl java snažan polet u 
novim oblastima privredne djelatnosti. 
Grafička dokumentacija 
Saču v an a graf ička dokumentacija omoguću je da barem 
donekle upoznamo nekadašn j i izgled i prostorni razvoj 
grada. N a prvom planu s kraja 16. stoljeća Kopr ivn ica je 
u t v r đ e n o naselje če tve roku tnog obl ika s ugaonim bastioni­
ma, oko kojega je jarak s vodom. U jugozapadnom uglu 
naselja nalazi se zasebni fortifikacijski objekt (kaštel) . N a 
nacrtu je prikazan i tlocrt crkve s izrazito got ičkim elemen­
tima, a vidl j iva je i osnovna prostorna organizacija naselja 
— tri » inzu le« odvojene razmjerno š i rokim ulicama. 
U 17. stoljeću utvrde su po j ačane nizom zahvata ( izgrađeni 
su revelini, p roš i ren i bedemi, reguliran je sistem dovodnje 
i odvodnje vode u jarak oko bedema), a nekadašn j i kaštel 
uklopljen je u jedinstveni sistem obrane grada. 
M e đ u t i m , planovi iz tog razdoblja ne pokazuju naselje 
unutar bedema. Neke nam podatke daje često precrtavan 
crtež iz 17. s tol jeća (izradio ga je graditelj J . Ledentu) — 
strme krovove kuća , koje se jedva naziru iza bedema, ne­
ko l iko tornj ića i jedan veći crkveni toranj s lukovicom. 
N a planovima iz 18. stoljeća uočava se širenje naselja iz­
van rubova tv rđave . U rasporedu prostora unutar utvrda 
nastale su i neke promjene, jer postoje četiri » inzule« uz 
tri paralelne ceste i središnji trg, a nakon p o ž a r a 1736. za­
počinje i razdoblje zidane, umjesto, da tada gotovo isklju­
čivo, drvene izgradnje. 
God ine 1863. z a p o č e l o je razaranje utvrda. Još ih nalazimo 
zabi l ježene na prvoj katastarskoj karti iz 1859, kada već 
postoji nova jezgra naselja izvan rubova tvrđave . 
U fotografskoj dokumentaciji zabi l ježene su nekadašn je 
karak te r i s t i čne kuće (»g rence r ska« k u ć a ) kao i t ipovi kuća 
od kojih još postoji tek poneka ( J N A br. 15). 
5. V I D L J I V A S V J E D O Č A N S T V A O Ž I V O T U » M J E ­
STA« U V R E M E N U 
Kopr ivn ica je naselje koje na prvi pogled ne pokazuje svoj 
dugotrajni vijek trajanja. N a pod ruč ju grada nije do sada 
n a đ e n a jača koncentracija a rheo lošk ih sv jedočans tava , no 
sistematska istraživanja Kopr ivnice , napose srednjovjeko­
vne, tek predstoje. Kontinuitet života na š irem područ ju 
dokazuju nalazi od neolita dalje, nađen i u bližoj okol ic i . 
Iz kasnog srednjeg vijeka ostali su samo kameni fragmenti, 
danas pohranjeni u Muzeju grada Kopr ivn ice . M o ž e se 
pretpostaviti da pripadaju sakralnoj arhitekturi, i to najvje­
rojatnije nekadašn jo j franjevačkoj crkvi sv. Mari je . 
Važni su svjedoci prošlost i ostaci obrambenog sistema re­
nesansne tvrđave uz čiju se gradnju tokom vremena navo­
de graditelji Domenico d e l ' A l l i o , Joseph Vintana, Franz 
M a r b l (Francesco Marmoro) , Aleksandar Pasqualini, Otta-
viano Zanol l i i Mar t i n Stier. Razmjerno je malo preostalih 
elemenata tv rđave , ali ipak pokazuju stanje posljednje ob­
nove u 18. stoljeću. Sačuvani dio nalazi se na is točnoj strani 
grada. To je jugois točni bastion oko kojega je jarak, a nazi­
ru se i obrisi j u ž n o g i is točnog revelina. U z bastion se na-
dovezuju dijelom sačuvani južni bedem i i s točna kurtina. 
U najstarijem dijelu grada unutar nekadašn je tv rđave zadr­
ža la se osnovna organizacija prostora, pravilna ul ična mre­
ža iz srednjovjekovnog razdoblja, v idl j iv i ostaci srednjov­
jekovne parcelacije, a iz razdoblja baroka mali središnji trg 
sa skupinom kamenih pilova. Ovdje su i najstariji objekti 
Kopr ivn ice : sakralni (franjevačka crkva i samostan i ž u p n a 
crkva sv. Nikole ) , javni (nekadašn ja vijećnica) i stambeni. 
Najstariji su iz 17. stoljeća. 
N a »Piazzi« i » P o d P ikom« razvilo se u razdoblju od 18. 
do početka 20. s tol jeća » n o v o « središte grada, koje je to 
još i danas. I zg rađeno je kao slijed trgova, uz nekadašn je 
sjeverne i zapadne dijelove utvrda, koje je potkraj 19. sto­
ljeća zamijenio prostrani park. U linijama izgradnje trgova 
ocrtava se zrakasti obris nekadašn jeg obrambenog sistema. 
Za drugoga svjetskog rata Kopr ivn i ca nije b i la izvrgnuta 
većim razaranjima. 
6. A N A L I Z A S A Č U V A N E I Z G R A D N J E I I N V E N T A R 
S P O M E N I Č K I H O B J E K A T A S 
D O K U M E N T A C I J O M 
Kopr ivn icu karakterizira rastresita i p re težno niska izgrad­
nja na ravnom terenu. Vertikalni akcent povijesnom sredi­
štu daju crkveni zvonic i , a novom dijelu grada neki objekti 
industrijskog kompleksa » P o d r a v k e « . 
Splet cesta o d r e đ e n je povijesnim razvojem naselja, prven­
stveno postojanjem tvrđave, te razvojem osnovnih prome­
tnih pravaca makroregionalnog značaja . 
U z malobrojne objekte iz 18. stoljeća, sl iku grada određu je 
arhitektura iz 19. i poče tka 20. s tol jeća, te nova nastala u 
zadnjih tridesetak godina. U središ tu p re t ežno dominira iz­
gradnja u his tor icis t ičkim sti lovima, premda se od poče tka 
stoljeća pojavljuju odjeci ostalih zbivanja u arhitekturi. 
Novi ja se izgradnja proteže na š i rem potezu od povijesnog 
središ ta prema željezničkoj pruzi , gdje postupno stvara no­
vo središte grada. 
V e l i k i industrijski kompleksi » P o d r a v k e « i »Bi loka ln ika« 
nalaze se uz žel jeznička postrojenja na sjeverozapadu gra­
da. 
U starijem dijelu grada kuće su g r a đ e n e od opeke s ožbu-
kanim proče l j ima, a samo ponegdje s v id l j ivom opekom. 
Dekoracija pročel ja (okviri prozora i vrata, vijenci, pi la-
stri) izvedena je u žbuci i vrlo je pl i tka. Samo je nekoliko 
kuća s kamenim portalom. U središ tu su j o š s ačuvane ku­
će s kanatnom konstrukcijom, a na rubovima je preostalo 
još nekoliko drvenih kuća pokrivenih s indrom. Prevlada­
vaju visoka dvos t r e šna krovišta pokrivena crijepom. Sve se 
češće pojavljuju krovišta kao naglašeni element obl ikova­
nja u novoj izgradnji. U novim objektima, napose javnog 
sadržaja , primjenjuju se beton i staklo. 
Z a tri stoljeća izgradnje u odnosu javnih i stambenih zgra­
da prevladavaju stambeni objekti, odnosno stambeni s tr-
govačko-obr tn i čk im sadrža jem u prizemlju. 
U n a t o č razmjerno skromnoj vrijednosti, izgradnja dos iže 
opću urbanu razinu, što je j a če iz raženo u arhitekturi povi­
jesnog središ ta . 
Suvremeno shvaćan je revitalizacije središ ta tek se nazire u 
obnovi pojedinih objekata (Gradska knj ižnica i č i taonica , 
te »Pivn ica«) . 
U pos to jećoj izgradnji Kopr ivn ice mogu se izdvojiti odre­
đeni t ipovi objekta prema namjeni, vremenu nastanka i na­
činu gradnje. 
Javni objekti — profani 
Reprezentativnoj arhitekturi javne namjene pripada zgra­
da na Trgu L . Brozovića br. 1, na prostoru najstarije jezgre 
grada. Tu je najprije bila vi jećnica, zatim sud, a danas je 
Muzej grada Kopr ivn ice . D v a su pročel ja orijentirana pre­
ma trgu i glavnoj u l ic i . Tlocrt je razveden. U 18. stoljeću ri­
ješen je u ob l iku slova »L« (zapadno kri lo je starije i datira 
iz 17. stol jeća). T o m razvedenom tipu prostora odgovara i 
obrada unut rašn jos t i , u kojoj je osim podruma svođen i ve­
ći dio prizemlja. Dekorativnost pročel ja dosta je osiroma­
šena recentnim obnovama, a oblik »L« tlocrta prikriven je 
kasnijim dogradnjama. 
O d javnih objekata vezanih uz nekadašn ju vojnu funkciju 
grada jedino je preostala » n o v a o r u ž a n a « , reprezentativna 
jednokatnica i zgrađena 1714. kraj j užn ih vrata tvrđave . 
Svođena je u prizemlju i na katu. Kasnije je p reg rađ ivana . 
Iz 19. i s poče tka 20. stoljeća postoji nekoliko objekata ja­
vne namjene s različitim neostilskim karakteristikama. Os­
novna škola (kasnije vijećnica) i zg rađena je 1856, gradska 
bolnica (začetak današn jeg vel ikog medicinskog centra) 
1875. i zgrada Kotarskog suda (danas Opć ine ) 1900. godi­
ne. U zgradi Gradske š ted ionice iz 1904. u r e đ e n j e galerij-
sko-scenski prostor, a gimnazija iz 1906, pov išena za drugi 
kat, i danas je školska zgrada. Te su objekte gradili d o m a ć i 
graditelji Josip i Vik tor Reš, a među doš l jac ima zastupljen 
je prvenstveno Gjuro Carnelutt i . 
U skupini objekata javnog sadržaja podignutih na prijela­
zu stoljeća, treba spomenuti i dva kopr ivn ička mlina, koji 
su, premda p re inačen i , zadržal i osnovnu jednostavnost i 
funkcionalnost obl ikovnog izraza, i još vodotoranj neka­
dašnje tvornice » D a n i c a « , kojega funkcionalnu željeznu 
konstrukciju ukrašava neoklasicis t ički portal sa secesij­
skim slovima u natpisu. 
U novoj izgradnji, m e đ u objektima javne namjene koji re­
dom imaju o p ć e karakteristike poslijeratne urbane izgrad­
nje, izdvajaju se »Školski centar K o p r i v n i c a « (autor Josip 
Reš) i novi Medic insk i centar » D r . T. Ba rdek« (autor Zoja 
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Koprivnica, nova oružana — tlocrt I. kata 
Dumangj ić ) . Suvremeni poslovni objekt » P o d r a v k e « (au­
tor Nenad Kor ica ) nadilazi mjerilo grada. 
Javni objeki — sakralni 
Osnovna karakteristika sakralne arhitekture Kopr ivnice 
jest o d r e đ e n a jednostavnost i suzd ržanos t jednobrodnih 
prostora, samo pokatkad art ikuliranih b o č n i m n i šama , ka­
pelama i svodnim plohama. U svim istaknutijim primjeri­
ma jednaka je š ir ina glavnog prostora crkve i svetišta, što 
upućuje na ponavljanje osnovnog kompozicijskog načela 
primijenjenog u nekadašn jo j srednjovjekovnoj franjevač­
koj crkvi sv. Mari je , koja se nalazila na prostoru u tv rđenog 
dijela naselja. 
Najstariji objekt, kompleks franjevačkog samostana, goto­
vo je u cijelosti sačuvan . Na laz i se u j u ž n o m dijelu grada 
uz nekadašnj i Dvorski bastion. C r k v a sv. Antuna Padovan­
skog sa zvonikom ispred ulaza i uz nju prizemlje i s točnog i 
j užnog krila samostana građen i su 1675—1685. Oba su kr i ­
la u 18. stoljeću povišena za kat. J u ž n o kr i lo , oslabljeno ru­
šenjem bedema tvrđave , s rušeno je p o č e t k o m 20. stoljeća. 
U z crkvu je na sjevernoj strani 1745. dozidana kapela. Fra­
njevački kompleks, premda dosta skroman, najcjelovitiji je 
i najvredniji barokni objekt Kopr ivn ice . 
Ž u p n a crkva sv. N iko le zidana je u 17. stoljeću uz zapadne 
bedeme tvrđave , na mjestu nekadašn je got ičke franjevačke 
crkve sv. Mari je . Iz 17. stoljeća sačuvan je zvonik i sakristi­
ja , koja je današnj i izgled dobi la obnovom potkraj 19. sto­
ljeća. Ž u p n i dvor izgrađen je uz crkvu 1779. i tada mu je 
zapadna strana bi la prislonjena uz bedem tvrđave. Obna­
vljan je i povećavan tokom 19. s tol jeća, napose 1889. u ve­
ćoj obnovi zajedno s crkvom. 
O d sakralnih objekata katol ičke vjeroispovijesti na po­
dručju Kopr ivnice s ačuvane su j o š tri kapele, Sv. Mar i ja 
» G r a n t u l a « , Sv. D u h i kapela sv. Flori jana. 
Kapela sv. Mari je » G r a n t u l a « , malena skladna građev ina , 
podignuta je 1737. na mjestu nekadašn jeg h o d o č a š ć a , gdje 
je stajao kameni kip (danas u kapelici). Z idana je, svođena 
i nekada je imala drveni tornj ić , koji je na poče tku 19. sto-
Koprivnica, nova oružana — poprečni presjek 
l j eća zamijenjen z idanim. Obnovljena je tokom ovog sto­
ljeća, kada su na pročel ju postavljena tri k ipa . Nova iz­
gradnja do nje naruš i la je njezine prostorne okvire. 
Pravoslavna crkva sv. Trojice, g r a đ e n a 1791. na prostoru 
» P o d P i k o m « , pripada uob i ča j enom t ipu pravoslavnih cr­
kava na kra j i škom područ ju . 
Sinagoga iz 1875. nije više u izvornoj upotrebi. Obnavljana 
je 1893. i zatim 1937. (arhitekt S. Löwy) , kada je dobi la da­
našnji svoj vanjski obl ik. Unu t ra šn jos t je novom upotre­
bom izmijenjena. 
Stambeni objekti — urbani 
U grupi stambenih objekata ističe se » p a l a č a « u U l i c i J N A 
br. 11. Vel ikog je i čvrs tog volumena, s neznatno izbačen im 
središnj im rizalitom. G r a đ e n a je potkraj 18. stoljeća na 
prostoru nekol iko srednjovjekovnih parcela. U z pa laču je 
vrt parkovno u r e đ e n , s ko ln icom i kon jušn i com, te j o š jed­
nim pr i lazom iz paralelne ulice. 
Jedan od rijetkih do danas s a č u v a n i h primjera gradske 
kasnobarokne stambene arhitekture jest kuća u U l i c i J N A 
br. 15. To je jednokatni objekt pravokutnog tlocrta, kanat-
ne konstrukcije na katu i ravnih stropnih konstrukcija. Ta 
n e k o ć vrlo brojna stambena grupacija objekata pokazuje 
očite srodnosti s t ipom ladanjske jednokri lne kurije. 
U z grupu gradske barokne stambene arhitekture (pa lača i 
kuća) postoji i veća skupina t rgovačko i l i ob r tn i čko- s t am-
benih objekata. To su, kao i objekti isključivo stambene 
namjene, jednokatnice većeg volumena, i zg rađene uz pote­
ze trgova i u l ica . U t im su zgradama, osim podruma, svo­
đeni i prostori prizemlja. U nekim od ovih zdanja postoje 
trijemovi prema u l i c i , a u nekim prema dvor iš tu , i to naj­
češće u prizemlju, no ponekad i na katu. Arhitektonska je 
plastika skromna, i to ponegdje s toskanskim stupovima 
trijema i kamenim okvir ima portala. Prizemlja su javnog 
sadržaja , a prostori u prvom katu stambeni. K o l n i ulazi vo­
de u dvor iš te , gdje se nalaze sk ladiš ta i konjušn ice (zgrada 
u kojoj se nalazi »P ivn ica« , kuća na Trgu Republ ike br. 1 i 
u Nemčićevo j u l ic i br. 3). 
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Izgradnja stambene arhitekture, bez obzira na to je l i riječ 
o t r govačko - s t ambenom i l i samo stambenom t ipu arhitek­
ture, nastavlja se tokom 19. i p o č e t k o m 20. stoljeća. Osno­
vni princip organizacije prostora ostao je nepromijenjen; 
mijenja se samo nač in dekoracije pročel ja i oprema unu­
trašnjosti . M e đ u značajnije primjere stambene izgradnje 
tog razdoblja mogu se ubroji t i : kuća na Trgu mladosti br. 
15 (ranije poš ta , iz prve polovice 19. stoljeća), kuće koje je 
gradio Gjuro Carnelutti u U l i c i J N A br. 7 i br. 12, zatim 
uglovnica u kojoj se nalazi ljekarna » K o r lu« , kao i niz ob­
jekata na glavnim trgovima. 
U prvoj polovici 20. stoljeća neki stambeni objekti pokazu­
ju da se u K o p r i v n i c i javljaju i suvremene oblikovne ten­
dencije (Trg bratstva i jedinstva br. 4, Trg Republike br. 
14, s izrazito secesijskim obil ježjima), kao i t ipovi » l adan j ­
ske« arhitekture (Basar ičekova br. 10). 
N o v u stambenu gradsku arhitekturu karakteriziraju objek­
ti kolektivnog stanovanja u » b l o k o v i m a « i »so l i t e r ima« . 
G r a đ e v n i m materijalom, tehnologijom gradnje i dispozici­
jom prostora ti objekti odgovaraju standardnim normativi­
ma te vrste gradnji, š i roko rasprostranjene poslije drugog 
svjetskog rata. 
Stambeni objekti — »poluurbani« 
U Kopr ivn i c i t a k o đ e r postoji veća grupa tzv. poluurbane 
arhitekture, organizacijom prostora vrlo bliske seoskoj. Ve­
ć inom su to jednokatnice, s vanjskim jednokrakim drve­
nim s tubiš tem te otvorenim hodnikom na razini prvoga ka­
ta. Karakter i s t ična je kuhinja u sredini i longitudinalno ni ­
zanje prostorija. Z a razliku od seoske arhitekture, znatno 
je smanjen broj dvor i šn ih gospodarskih objekata. Život u 
Koprivnica, župna crkva sv. Nikole i župni dvor — tlocrt prizemlja 
Koprivnica, trijem kuće na Trgu maršala Tita br. 10 
gradu sveo ih je na manja sp remiš ta , drvarnice i s l ično (u 
U l i c i J N A br. 19, u Svilarskoj u l ic i br. 34). 
N e k i objekti tog tipa, koji su smješteni na prometnim pote­
zima grada, uveli su u svoj prostor manji obr tn ičk i , ugosti­
teljski i l i t rgovački dio, kao npr. u Nemčićevo j br. 8. 
Stambeni objekti — ruralni 
N a rubnim dijelovima gradske jezgre uz prilazne putove 
niže se stambeno-gospodarska arhitektura. Ta b ro jčano ve­
l ika grupa ruralne arhitekture, koja osim stambenog dijela, 
Koprivnica, dio zgrade na uglu Ulice JNA i Frankopanske s ljekarnom (nekoć ljekarna »K orlu«) 
Koprivnica, stambeno-trgovačka kuća u Nemčićevoj ulici br, 3 — cr­
tež pročelja 
užim i l i širim krajem vezanog uz potez ulice, ima dvor išni 
dio sa svim p ra t eć im gospodarskim objektima, spremišt i ­
ma, sjenicama i stajama. N a kraju uske parcele smješten je 
uz dvor iš te povrtnjak i voćnjak kao i u svim susjednim seo­
skim gospodarstvima. 
Stambeni objekti — postruralni 
U novije doba mnogo se grade na mal im parcelama tzv. 
»obi te l jske k u ć e « . To su p re t ežno prizemnice i l i jednoka­
tnice, pravokutnog tlocrta, jednostavnog volumena, s dvo-
s t rešnim kroviš tem. Prozor su široki , a na katu je često p l i ­
tak balkon. U prizemlju je ponegdje ga raža i l i radionica. 
Kuće se povlače od ulice. Takva stambena izgradnja zah­
vaća š i roko pod ruč j e grada, a sve je češća na područ ju ne­
kadašn je tv rđave . Uvlačenjem objekata od nekadašn je l i n i ­
je izgradnje, un iš tava se obris gradskih inzula najstarije 
jezgre grada, a m n o ž i n o m na rušava dosegnuta urbana razi­
na Kopr ivn ice . 
7. J A V N I S P O M E N I C I S V I H R A Z D O B L J A 
Jednu od karakter i s t ičn ih vizura povijesne urbane jezgre 
Kopr ivnice tvore barokni kameni k ipovi odnosno p i lov i . 
Osobito je zanimljiva grupa kamenih baroknih skulptura u 
parku na Trgu L . Brozovića . O k o centralnog k ipa Gospe 
postavljeni su u zelenilu k ipovi sv. Flori jana, sv. Sebastija-
na, sv. K a r l a i sv. Ivana Nepomuka . Drugi kameni kip to-
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Koprivnica, kip sv. Ivana Nepomuka, 18. stoljeće, nekoć na sjever­
nom mostu tvrđave 
ga sveca, koji je prije stajao na mostu na putu za Varaždin , 
dao je 1747. izraditi general Ivan Nepomuk Mien i t zk i . U z 
kapelu sv. Florijana smješten je kvalitetan klesani kameni 
pi l »Tužnog Kr i s t a« , a zanimljiv je i rust ični kameni pol i -
kromirani kip » M a j k e Božje od sedam žalos t i« , smješten u 
kapeli » G r a n t u l a « , koji potječe s poče tka 18. stoljeća. 
Skupina skulptura recentnih umjetnika postavljena je pred 
zgradama » P o d r a v k e « (»Pi je tao« Zvonimira Lončar ića , 
» P o d r a v k e s k o r i t o m « Ivana Sabol ića , »Žl ica« Zlatka K a -
uzlar ića-Atača) . Spomenik N O B - a (b rončana figura bor­
ca), rad Ivana Sabol ića , podignut je u središtu grada. U ši­
rem prostoru grada nalaze se još djela Frana Krš inića , za­
tim Ante Jakića te nekoliko skulptura Josipa Fluksija, um­
jetnika koji djeluje u Kopr ivn ic i . 
Posebno s p o m e n i č k o područ je Kopr ivnice jest Spomen-
-park Danica, otvoren 1981. godine. U z preostale dijelove 
nekadašn je tvornice, za vrijeme rata logora, i zgrađena su i 
nova spomen-obi l jež ja : kolorirani spomen-zid i signum 
ulaza prema projektu Lenka Plešt ine. 
8. S V J E D O Č A N S T V A P O K R E T N O G I N V E N T A R A 
I Z V A N J A V N I H M U Z E J S K I H Z B I R K I 
U Kopr ivn ic i zbog pre težno skromnog n a č i n a života nema 
veće i vrednije koncentracije pokretnih spomenika kulture. 
Značajni je i kvalitetnije predmete (oltare, slike, kipove, cr­
kveno posude, oltarsku opremu, itd.) nabavljali su uglav­
nom kler i vojska. Premda nije riječ o značajni j im umje­
tn ičkim djelima, ipak su ti spomenici svjedoci kulturnih 
potreba manje urbane sredine, koju obi l ježava o d r e đ e n a 
skromnost. K a k o je od tog inventara malo ostalo, vrijed­
nost je i u čuvanju općih obilježja kulturne baš t ine toga 
kraja. Sačuvan i su predmeti iz razdoblja baroka, rokokoa, 
klasicizma i bidermajera. 
Najvredniji i najkvalitetniji pokretni spomenik umjetnosti 
baroka, i to ne samo u K o p r i v n i c i već i u tome dijelu Po­
dravine, jest drveni pol ikromirani i poz laćen i oltar Presve­
tog Spasitelja koji se nalazi u istoimenoj kapeli u franje­
vačkoj crkvi . O d crkvene je l ađe odijeljen kvalitetnom 
ogradom od kovanog željeza. Dao ga je 1745. podignuti 
varaždinski general kao zavjet u ratu. Zaniml j iv i su i pobo­
čni oltari u toj crkvi , izgrađeni 1779. p r i l ikom obnove cr­
kve nakon potresa 1778. godine. To su radovi franjevca 
stolara Salomona Botzleinera i kipara Petra Mor i tza . O n i 
su i autori jednostavne propovjedaonice franjevačke crkve. 
U f ranjevačkom je samostanu sačuvana i mala zbirka sl i­
ka , među koj ima se kvalitetom ističu »Sv. Ivan Nepo­
m u k « , »Uznesen je Mar i j ino« , »Por t re t kardinala Lorenza 
C o z z e « i »Sv. T e k l a « , rad franjevca slikara Isaije Gassera 
iz 18. stoljeća. U toj su crkvi j o š spomena vrijedne korske 
klupe iz 1746, crkvene klupe u lađi iz razdoblja rokokoa, 
kao i kvalitetna intarzirana vrata u refektoriju samostana. 
Treba spomenuti da su već u prvoj po lov ic i 17. stoljeća u 
K o p r i v n i c i djelovali zlatari, koji su imal i i svoj ceh, te da 
su izrađivali i crkveno p o s u đ e . Kval i te tom i zanimlj ivošću 
ističe se crkveno p o s u đ e s a č u v a n o u franjevačkoj i ž u p n o j 
crkvi . 
Koprivnica, skulptura »Pijetao« Zvonimira Lončarića ispred poslo­
vne zgrade »Podravka« 
Spomen-obilježje (autor L. Pleština) na ulazu u memorijalni kompleks »Danica« 
Koprivnica, franjevačka crkva, oltar u kapeli Spasitelja, 18. stoljeće Pokaznica iz 17. stoljeća u franjevačkoj crkvi, rad augsburškog maj­
stora G. Reischla 
U franjevačkoj crkvi sačuvani su skromno i jednostavno 
oblikovani srebrni odnosno bakreni pacif ikali i kaleži iz 
druge polovice 17. stoljeća koji pokazuju jak utjecaj t adaš ­
njih varažd insk ih srebrnara (Juraj Belle, majstor M i h o v i l ) , 
te su zacijelo radovi d o m a ć i h majstora. O d radova stranih 
zlatara sačuvana je u franjevačkoj crkvi srebrna monstran­
ca s kraja 17. stoljeća i srebrni kalež iz 1700. godine, rad 
augsburškog majstora Georga Zeckela, te srebrni rokoko 
kalež nepoznatog majstora iz j užno t i ro l skog grada Bolza-
na. 
I u župno j crkvi sv. Niko le ima nekoliko pacifikala i kale-
ža s istim karakteristikama i sti lskim znača jkama kao i pa­
cif ikal i i kaleži u franjevačkoj crkvi . Zacijelo su i to radovi 
d o m a ć i h majstora iz druge polovice 17. s tol jeća. 
S kraja 18. s tol jeća potječe inventar pravoslavne crkve (cr­
kvene klupe, z idni intarzirani o r m a r i ć , ulazna intarzirana 
vrata), koji stilom pripada epohi jozefinizma. Ve l ik drveni 
ikonostas izveden je u tradicionalnim obl ic ima Is točne cr­
kve. 
Izvan sakralnih objekata sačuvan i su u Muzeju grada K o ­
privnice zanimlj ivi i vrijedni predmeti — spomenici kultu­
re. Muzej je zavičajnog tipa. Ima a rheo lošku , etnografsku i 
kulturno-povijesnu zbirku. Zb i rka r adn i čkog pokreta, 
N O B - a , socijalist ičke revolucije i logora Dan ica smješ tena 
je u Spomen-parku Danica . Muzeju grada Kopr ivn ice ta­
k o đ e r pripadaju Galeri ja naivne umjetnosti u Hlebinama, 
Galeri ja kipara Ivana Sabol ića u Peterancu i memorijalna 
zbirka Josipa Turkov ića u Vir ju . 
Nakon smrti dr. Vlad imira M a l a n č e c a , njegova je zbirka, 
uključujući i kuću u kojoj se nalazi (graditelj G j . Carnelut-
ti), ušla u sastav muzeja. U toj su zbirci s ačuvane vrijedne 
stilske cjeline pokućs tva iz druge polovice 19. stoljeća iz 
razdoblja secesije, zatim zbirka sagova, tekstila, umjetnič­
kih predmeta, muzičkih instrumenata i knjiga. Istaknuto 
mjesto zauzima kolekcija od stotinjak radova hrvatskih sl i­
kara od poče tka stoljeća do danas (Ljubo Babić, Krsto He-
gedušić , Tomislav Kr izman , Fedor Ma lančec , Oton Po-
stružnik, Zlatko Šulent ić , Mar i jan Trepše , Vlad imi r Varlaj 
i drugi). 
Muzej prehrane » P o d r a v k a « otvoren je u zgradama stare 
gradske klaonice. Ima dvije osnovne zbirke: etnografsku 
postavu osnovne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i 
pripremanja hrane, kakva je bi la na poče tku stoljeća, te 
prikaz početka razvoja proizvodnje u » P o d r a v c i « . 
9. Z A Š T I T A 
Urbanis t ička cjelina Kopr ivn ica upisana je u Registar spo­
menika kulture Regionalnog zavoda za zašti tu spomenika 
kulture u Zagrebu dne 15. travnja 1970. pod brojem 
02-217/2-1970. K a o spomenik kulture je unesena jo š ranije 
u »pop i s spomenika kulture o p ć i n e Kopr ivn ica« pod red­
nim brojem 18. 
Popis po jed inačn ih spomenika kulture i a rheo lošk ih nala­
za na područ ju komune Kopr ivn i ca datira iz 1962. a r ađen 
je prema evidenciji do 1960 (autor Anđe la Horvat i surad­
nici). 
Ikonostas u pravoslavnoj crkvi sv. Trojice 
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Summary 
Milan Prelog, Miljenka Fischer, Marija 
Planić-Lončarić 
Croatia's Artistic Topography (Model: 
Koprivnica) 
As part of a separate project, a »model« has been elaborated 
for the systematic study of Croatia's artistic topography. 
In the first part, which deals with method, the authors stress 
the national significance of artistic topography and the ur­
gent need for systematic work on this problem. They proceed 
to discuss the present meaning of the term »art monument« 
according to which artistic topography is not just the invento­
ry of monuments in a certain place, but a way of dealing with 
the place (locality) itself as an art monument in its own right. 
Among the relevant questions discussed are in particular: 
construction (buildings) testifying to urban development and 
participation in artistic streams and movements; singling out 
the most notable builders (architects) according to kind and 
purpose; the evaluation of monuments and finally the ques­
tion of the movable inventory. 
The second part of the paper presents a questionnaire for ar­
tistic topography consisting of nine basic questions, each of 
them ramifying into subsidiary questions: 1. Name of place 
(locality); 2. Character of place; 3. Geographic determinants; 
4. Written documents about the history of the place; 5. Visible 
»documents« of the history of the place; 6. Analysis of survi­
ving structures and inventory of the monuments including 
the documentation; 7. Public monuments from all periods; 8. 
Documents referring to movable inventory outside the public 
museums and collections; 9. Preservation. 
In accordance with the questionnaire, the third part of the pa­
per presents the »model« of the artistic topography of the 
town Koprivnica in the form of an encyclopedic summary. 
